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大腸ガン 8人 白血病 2人
胃ガン 4人 悪性リンパ腫 2人
肝臓ガン 3人

































され， Heidelbergの mainlaboratoryに加えて， 英





















































































































































fiTimuridische Emire nach dem Mu’izz al-ansab: Un 






























開講日 議 師 ア 一 マ
5月13日 名誉教授 畑中正一 ウイルスとどうつきあうか
5月20日 総合人間学部教授 岡田敬司 教師はどこまで他者か
5月27日 大学院理学研究科教授河野昭一 植物と昆虫の共生一生物間相互作用系の進化を探る一





開講日 講 師 ア てF
5月15日 大学院医学研究科教授 田中紘一 肝臓をとりかえること
5月22日 食糧科学研究所教授 村田幸作 バイオテクノロジーの食品
5月29日 人文科学研究所助教授 山室信一 民族協和と満洲国の実験
6月5日 総合人間学部教授 有福孝岳 人間性の喪失と心の問題
6月12日 経済学部教授 野津正徳 日本の人口の動きと経済






















京大広報 1996. 4 No. 501 
附属図書館内のリニュアル一利用機能の拡大－
附属図書館では，4月より利用エリアを中心に装いも新たに開館いたします。
入退館システムの更新，エントランスホールの模様替え，雑誌閲覧コーナ一等の移動により，一層の機能向
上を図りました。
更に，コンピュータ端末機器室，研究開発室を設置し，図書館機能の充実を進めてまいります。
今後ともより使いやすい図書館を目指して，図書館サービスの改善に努めてまいります。
平面図
閲覧室
.考図書スペース
理工系外国縫民コ ナ
吉揖；t~ 
~~ニミミン
lF 
日開館時間
・平 日午前9時～午後9時
・土曜日 ・日曜日 午前10時～午後5時
檀櫨室
3F 
但し，夏季休業期間 午前9時一午後5時（土曜日・日曜日は休館）
冬季休業期間
口休館日
・国民の祝日等
．本学創立記念日
・年末年始および図書整備等，業務上の都合による休館
毎月の末日（末日が土曜日又は日曜日にあたる時は，その直後の月曜日）
4月1日～4月5日
12月25日一翌年 1月5日
以上の他，臨時に休館することがあります。
（附属図書館）
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